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Eko Budy Susetya. Q.100.090.315. Pengelolaan Kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 
Ngadirojo, Pacitan. Tesis. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik 
sumber kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. (2) 
Mendeskripsikan karakteristik kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo, 
Kabupaten Pacitan. (3) Mendeskripsikan karakteristik penanganan kenakalan 
siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMA 
Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Sumber kenakalan siswa yang terjadi di 
SMA Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dari faktor lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari lingkungan keluarga 
bersumber dari dalam diri siswa antara lain adalah sikap egois yang dimiliki oleh 
siswa. Yang berasal dari luar diri siswa adalah kurangnya disiplin yang diterapkan 
oleh orang tua dan kemarahan orang tua. Dilingkungan sekolah bersumber dari 
pengaruh teman-temannya, sikap guru ketika mengajar di dalam kelas. 
Kenakalan siswa juga dapat dipengaruhi lingkungan masyarakat dimana anak 
tinggal baik dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa atau 
lebih tua. (2) Kenakalan siswa yang terjadi di lingkungan SMA N 1 Ngadirejo 
terbagi menjadi dua kelompok yaitu kenakalan yang sifatnya ringan dan berat. 
Kenakalan yang sifatnya ringan antara lain membolos, ngobrol atau ramai ketika 
jam pelajaran berlangsung, merokok, tidak mengerjakan PR sekolah, tidak 
memakai ikat pinggang dan kaos kaki, sering terlambat datang ke sekolah. 
Kenakalan siswa yang sifatnya berat antara lain tawuran, mencuri, 
mengkonsumsi narkoba, dll. Upaya dalam menanggulangi kenakalan siswa 
dilaksanakan secara preventif (pencegahan) dilakukan oleh guru BK melalui 
pendidikan remaja sebaya, kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan hubungan 
orang tua dan masyarakat (humas).  Untuk upaya represif atau menghambat 
dengan memberikan nasehat dan peringatan secara lisan dan tulisan dan 
melakukan pendekatan dengan orang tua siswa. Untuk cara kuratif 
(penyembuhan) dan rehabilitasi (perbaikan) juga dapat dilakukan dengan jalan 
mengadakan pendekatan kepada siswa yang bersangkutan.  
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The purpose of this research is to (1) describe the characteristics of the 
source of student’s delinquency at Senior High School State 1 Ngadirojo, Pacitan. 
(2) Describe the characteristics of student misbehavior in Senior High School 
State 1 Ngadirojo, Pacitan. (3) Describe the characteristics of the handling of 
student’s delinquency at Senior High School State 1 Ngadirojo, Pacitan. 
This is a qualitative research. The research was conducted at Senior High 
School State 1 Ngadirojo, Pacitan. Data collection techniques in this study were 
used observation, interview and documentation. Data analysis techniques in this 
research used interactive analysis model that is data collection, data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The results of this research are (1) Sources of student delinquency that 
occurs in Senior High School State 1 Ngadirojo is come from family environment, 
school, and community environments factors. From the family, it comes from the 
student include selfishness owned by students. From outside the student is the 
lack of discipline imposed by parents and parental anger. From school 
environment is influence of his friends, the attitude of the teacher while teaching 
in the classroom. Students’s delinquency can also be affected by communities 
where children live better with their peers and with older adults or older. (2) 
Students’s delinquency that occurred in Senior High School State 1 Ngadirojo 
divided into two groups that is light and heavy delinquency. For mild delinquency 
such as ditching, chat or crowded when school hours lasted, smoking, do not 
made school homework, do not wear belts and socks, often late for school. For 
heavy delinquency such as fighting, stealing, taking drugs, etc. Efforts to 
overcome student’s delinquency is by doing prevention from BK teachers 
through peer youth education, conducting coaching through extracurricular 
activities, improve the effectiveness of parent and community relations (PR). 
Efforts that is done by school to handle students’ delinquency is by repressive or 
hinder it by giving advice and warnings orally and writing and doing engaging 
with parents. Attempts to overcome students’s delinquency that is curative or 
healing that is done by approaching the student  
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